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学会等における活動(役職等)
日本化学会
東北支部幹*長(昭和63邱~平成尤年)
第73回耿季年会総務委員(平成9午)
東北支部副支部長(平成15午)
央北支部支部長(平成16年~平成17午)
理弓f(平成18年~平成20年)
石油学会
化学部会触媒分科会委員(乎成元年~乎成3年)
石油学会東北地区会幹事(平成元年~平成8年)
運営委貝会企画班委員(平成元年~平成8年)
石油学会誌編集委負(平成2年~平成5年)
国際委貝(平成6年~平成7年)
運営委員(平成6年~平成8年)
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理事(平成8年~)
石油学会仙台大会実村委員長(平成10年)
石油学会東北支部長(平成12年~平成15年)
衷彰委員会委員長(乎成14年~平成15年)
研究挑進委員会委員(平成H年)
海外恊力分科会委員(・平成15年~平成16年)
捌究助成委員会委員(平成17年~平成19年)
正会貝(平成18年~平成20年)
石油学会創立50周年組織委員(平成19年~平成20年)
正会員(理ⅡD (平成20年~平成22年)
触媒学会
関東地区幹水(平成9年~平成10年)
TOCAT5実行委員(平成18年)
触媒学会創立50周年組織委員(平成19年~平成20年)
触媒学会創設50燭年記念国際シンポジウム組織委員(平成19年~平成20年)
日木エネルギー学会
A成燃料部会部会長(平成Ⅱ年~平成16年)
理市(平成17年~平成19年)
評議員(平成19年~平成21年)
自動車技術会
石油・自動小技術懇談会委員軒り女12年~)
「次世代燃料潤滑油委員会」委貝(平成巧年~平成20年)
平成尤年度石油学会論文質
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Z M P C 2 0 0 0  組 綴 妥 員 ( ・ 十 ・ 成 1 2 年 )
I n t e r n a t i o n 2 1  S y m p o s i u m  o n  s y n t h e s i s  o f  E C 0 1 0 g i c a l  H i g h  Q U 2 1 i t y  T T a n s p o r t a t i o n  F u e l s
実 行 委 員 長 ( 平 成 1 2 年 )
2 n d  l n ι e r n a t i o n a 】  s y m p o s i u m  o n  s y n t h e s i s  o f  E C 0 1 0 g i c a l H i g h  Q u a l i t y  T r a n s p o r t a t i o n  F u e l s
実 行 委 員 長 ( 平 成 1 4 守 、 )
2 2 4 t h  A C S  M e e t i n g  u l t r a c l e a n  T r a n s p o r t a t i o n  F u e 】 S  セ ッ シ ョ ン チ ェ ア マ ン ( 平 成 1 4 年 )
T w e n t y  F i r s t  A n n u a 1 1 η t e r n a t i o n a l  p i t t s b u r g h  c o a l  c o n f e r e n c e  ブ ド バ イ ザ リ ー ボ ー ド
( 平 成 1 6 年 )
社 会 に お け る 活 動
石 油 産 業 活 竹 1 ヒ セ ン タ ー ( 財 団 法 人 )
曜 油 深 腰 脱 硫 触 媒 開 発 委 R  ( 平 成 元 午 ~ 平 成 8 年 )
聾 質 油 吊 , 質 商 度 化 技 術 研 究 会 委 n  ( 平 成 6 午 ~ 平 成 H 午 )
未 来 型 製 杣 所 訓 査 町 門 委 貝 会 副 委 員 長 ( 平 成 7 年 ~ 平 成 9 年 )
E U 共 同 研 究 プ ロ ジ ェ ク ト 「 水 累 化 粘 製 」 委 員 ( 平 成 8 年 ~ 平 成 1 0 年 )
局 機 能 触 媒 中 問 評 価 専 門 委 員 会 委 員 ( 平 成 9 年 ~ ・ 平 成 1 0 年 )
石 油 製 品 製 造 の 効 率 化 技 術 の 開 発 脚 門 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 ] 0 年 ~ 乎 成 H 午 )
重 質 油 精 製 工 程 効 率 化 技 術 研 究 会 委 員 長 ( 平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 Ⅲ 杓
軽 質 燃 料 油 超 ク リ ー ン 化 技 術 小 委 員 会 委 R 長 ( 平 成 1 4 年 ~ 平 成 1 5 年 )
輕 油 深 脱 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ 主 査 ( 平 成 1 4 年 ~ 平 成 1 6 年 )
石 油 精 製 τ 程 効 * 化 技 術 小 委 員 会 委 貝 長 ( 平 成 1 4 年 ~ Ψ 成 1 8 作 )
技 術 企 画 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 6 年 ~ 平 成 1 9 年 )
粘 製 プ ロ セ ス 効 率 化 ・ 製 油 所 操 業 支 援 シ ス テ ム 合 同 技 術 小 委 員 会 委 n 長 ( 平 成 ] 8 年 ~ 平 成 1 9 年 )
評 議 員 ( 平 成 1 9 年 ~ 平 成 2 1 年 )
技 術 介 画 委 員 会 委 員 長 ( 平 成 1 9 年 ~ 平 成 2 1 年 )
新 エ ネ ル ギ ー ・ 産 業 技 術 総 合 開 発 機 構
国 際 共 同 研 究 F S 開 査 委 員 会 環 境 調 和 型 触 媒 開 発 調 査 推 進 委 員 会 委 員 ( 平 成 7 年 ~ ・ 平 成 9 年 )
国 際 共 同 馴 究 F S 調 査 委 員 会 芳 香 族 炭 化 水 素 の 余 剰 対 策 プ ロ セ ス 朋 査 委 員 会 ( 平 成 8 午 ~
平 成 1 0 年 )
エ ネ ル ギ ー ・ 環 境 岡 際 共 同 研 究 捉 案 公 募 密 在 委 員 ( 平 成 1 3 年 ~ 平 成 1 4 年 )
埀 質 残 油 ク リ ー ン 燃 料 転 換 プ ロ セ ス 技 術 開 発 噂 門 委 員 会 委 n  ( 平 成 N 年 ~ )
N E D 0 技 術 委 員 ( 次 也 代 化 学 プ ロ セ ス 技 術 開 発 ) ( 平 成 1 6 年 ~ 平 成 1 8 年 )
N E D 0 技 術 委 員 ( A T L 技 術 審 議 委 a 会 ) ( 平 成 1 8 年 ~ 乎 成 2 0 年 )
Π木学術振興会
148委員会委員(平成9午~)
科学研究費脚門委員(平成Ⅱ年~平成13年)
科学研究費委員会専門委員(第2段審査委員)(平成19年~平成20年)
科学研究費補助金(学術創成研究費)中問評価協力者(平成1野杓
産業技術総介研究所
H18年度研究ユニット設立審査委員会委員び1り脚9年)
研究ユニット評価委員会(平成19年~平成21年)
全岡石油協会
品質試験センターアドバイザー(・平成8年~)
技術顧問(平成玲年~平成21年)
石油天然ガス・釡属鉱物資源機描
石訓1・天然ガス技術評価部会・審査専門委員会委員(平成20年~)
経済産業省産業技術環境局産業技術総合研究所
評価検討会委員(平成19年~平成20年)
科学技術政策研究所科学技術動向研究センター
専門調査員(平成N年~平成21年)
日本化学研究会(財団法人)
理水(平成H年~)
Catalysis Today
特集号編集委員(平成6年)
Applied catalysis B: Environmental
編集委R (平成8年~平成17年)
Energy & Fuels
牛寺集号編集委R (平成15年)
Cata]ysis Today
特架号編染委員(平成16守)
ゼネラル石油奨学会
選穹委員(平成12年~)
国際石油交流センター
i平議員(平成17年~平成21年)
」〒葉工学振興会
常任理出(、平成18年~)
知的財産商等裁判所
専門委員(平成20年~平成22介0

1.研究論文
1. Far-infrared spectra of charge-transfer comp]exes between lx (X=1, Br,
CD and some organic sulfides
Spectrochimica Acta,28A,(1972),439-446
M. Yamada, H, saruyama and K. Aida
2. Far-infrared spectra of charge-transfer complexes between lx (X=1, Br)
and some saturated cydic sulfides
Spectrocl〕imica Acta,29A,(1973),551-557
M. Yamada, S. Nakayama and K. Aida
績 目
3. size Distribution of platinum Dispersed on charcoal and lts E丘ed on the
Dehydrogenation 012,3- DimethylbUねne
Journal of catalysis,39,(1975),125-133
N. NakamuTa, M. Yamada and A. Amano
録
4. Gas-phase Reaction of Benzothiophene with Hydrogen Atoms
Journal of organic chemistry,44,19 (1979),3321-3323
N.H. Hanh, J. Nishino, M. Yamada,0. Horie and A. Amano
5.白金触媒存在下での活性炭の水素によるガス化
石油学会誌,24(3),(1981),189-196
山田宗慶,小野重信,也山紘,天野杲
6.テトラリンによるバナジルポルフィリンの水素化脱バナジウム
石油学会誌,24(5),(1981),317-321
亀山紘,杉島正見,山田宗慶,天野杲
フ.担持ニッケル硫化物の構造と触媒作用(第 1幸長) Ni3S2相の形成とそれによる
シクロプロパンの反応
石油学会誌,25(2),(1982),100-105
羽田野祐治,山田宗慶,岡上明雄,天野呆
8.担持白金ーレニウム触媒によるメチルシクロペンタンの水素化分解反応
石油学会誌,25(2),(1982), H2一Ⅱ7
1」_1田宗慶,山本恵津子,天野杲
9.気相におけるds-2,3ージメチルチイランと水素原子の反応
日本化学会誌,(11),(1982),1735-1739
西野順也,山田宗慶
?
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メ タ ン チ オ ー ル と 水 素 原 子 と の 反 応 の 速 度 論 的 特 徴
日 本 化 学 会 誌 , ( 3 ) , ( 1 9 8 3 ) , 3 8 5 - 3 船
天 野 杲 , 山 田 宗 慶 , 橋 本 和 信 , 杉 浦 啓 之
M N D 0 分 子 軌 道 法 に よ る 硫 化 水 素 と 水 素 原 子 と の 反 応 の 経 路
日 本 化 学 会 誌 , ( 5 ) , ( 1 9 8 3 ) , 6 7 8 - 6 8 4
橋 本 和 信 , 山 田 宗 慶
気 相 に お け る チ エ タ ン と 水 素 原 子 と の 反 応
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 0 ) , ( 1 9 8 3 ) , 1 4 7 5 - 1 4 8 1
山 田 宗 慶 , 加 茂 徹 , 西 野 順 也 , 天 對 杲
C o a l  L i q u e f a c t i o n  l n d u c e d  b y  H y d r o g e n  A t o m s
F U E L , 6 3 , ( 1 9 8 4 ) , 7 1 8 - 7 1 9
A .  A m a n o ,  M .  Y a m a d a ,  T .  s h i n d o  a n d  T .  A k a k u r a
水 素 原 子 に よ る 石 炭 の 液 化
日 本 化 学 会 誌 , ( 1 0 ) , 住 9 8 4 ) , 1 6 4 8 - 1 6 郭
天 野 杲 , 山 田 宗 慶 , 進 藤 隆 世 志 , 赤 倉 毅 , 四 循
Ξ 1 工 三
日
C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  上 i q u i d  p r o d u c t  f r o m  t h e  R e a c t i o n  o f  c o a l  w i t h  H y d r o g e n
A t o m s
F U E L , 6 4 , ( 1 9 8 5 ) , 1 2 3 - 1 2 4
A .  A m a n o ,  M .  Y a m a d a ,  T .  s h i n d o  a n d  T .  A k a k u r a
高 温 で の 石 炭 と 水 累 原 子 と の 反 応
日 本 化 学 会 誌 , ( 5 ) , ( 1 9 8 5 ) , 9 2 5 - 9 3 0
大 沼 浩 , 大 嶋 洋 三 , 進 藤 隆
三 Ⅱ 三
天 野 呆 , 山 田 宗 慶 , 赤 倉 毅 , 四 衞
モ ヨ ,
世 志
1 ー ブ タ ン チ オ ー ル の 低 圧 熱 分 解 反 応
日 本 化 学 会 誌 , ( 8 ) , ( 1 9 8 5 ) , 1 5 6 0 - 1 5 6 7
山 田 宗 慶 , 高 橋 陽 介 , 加 茂 徹 , 大 嶋 洋 三 , 天 野 杲
低 圧 熱 分 解 法 に よ る ブ タ ン チ オ ー ル 類 の 熱 分 解 機 構 の 解 明
日 本 化 学 会 誌 ,  a 2 ) , ( 1 9 8 5 ) , 2 2 8 3 - 2 2 9 0
山 田 宗 慶 , 加 茂 徹 广 湯 潔 , 大 嶋 洋 三 , 天 野 杲
溶 剤 処 理 し た 太 平 洋 炭 と 水 素 原 子 と の 反 応
燃 料 協 会 誌 , 6 5 ( 5 ) , ( 1 9 8 6 ) , 3 2 2 - 3 2 8
進 藤 隆 世 志 , 大 嶋 洋 三 , 大 沼 浩 , 山 田 宗 慶 , 天 野 杲
I n - s i t u  F T - 1 R  s t u d y  o f  N i t r i c  o x i d e  A d s o r b e d  o n  s u l f i d e d  c o - M O / A 1 2 0 3
C a t a l y s t
C h e m .  L e t t . , ( 1 9 8 6 ) , 2 0 0 3 - 2 0 0 4
T .  o b a r a ,  M .  Y a m a d a  a n d  A .  A m a n o
Ⅱ
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B
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21 COMPARISON OF SELENIDING AND SULFIDING EFFECT ON CO0-Mooy
A1203 CATALYST ACTIVITY
Chem. Exptess,2 (2),(1987),121-124
M. Yamada, A. saito, T. obara and A. Amano
E丘ect of H2S on Hydrogenation Adivity of sulfided co/MO/A1203
Chem. Lett.,(1987),571-572
M. Yan〕ada, A. saito, T. walくatsuki and T. obara
重水素で卓要識した 1 ーブタンチオール類(1,1-d2-,2,2-d2-,4,4,4-d3-1-
butanetl〕ioD と水素原子および重水素原子との反応
日木化学会誌,(4),(1987),6朋一695
加茂徹广湯潔,山田宗慶,天野杲
低圧熱分解法によるチエタンの熱分解経路の解明
日本化学会誌,(5),(1987),870-876
山田宗慶,加茂徹,湯潔,天野呆
The Readion of Dibutyl Disulfide with Hydrogen Atom
BU]1. chem. SOC. Jpn.,60,(1987),2019-2022
J. Tang, T. Kamo, M. Yamada, Y. ohshima and A. Amano
低圧熱分解法によるチイラン,チオランの分解機構の解明
Π本化学会誌,(フ), a987),137フ-1384
山田宗慶,加茂徹,湯潔,天野杲
MetaⅡUrgica] phase and catalytic Activity of suHided Nickel Dispersed on
Kieselguhr
SEKIYU GAKKAISHI,30(4),(1987),223-229
A.01ζagami, Y. Hatano, M. Yamada and A. Amano
低圧熱分解法によるアゼチジンの分解機構の解明
日本化学会誌,(8),住987),1560-1566
加伐徹,山田宗慶,湯潔,大嶋洋三,天野呆
SRC一Ⅱ埀質留分の水素化脱窒素反応に及ぼす硫化水黙の効果
燃料協会誌,66(9),(1987),フ70-フフフ
山田宗慶,斉藤篤,小原寿幸,厳建偉,加茂徹
Pressure Dependence ofthe Reaction of Thiolane with H and D Atom
BUⅡ. chem. SOC. Jpn.,60,(1987),3843-3847
J. Tang, T. Kamo, M' Yamada and A. Amano
Hydrogenation by coMO/A1203 Catalyst(partl) E丘ed of catalyst pretreat・
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S h a ' b a n
1 τ n p r o v i n g  E 丘 e d  o f  c h e l a t i n g  A g e n t s  o n  t h e  A c t i v i t i e s  o f  c o M O - &  N i w /
A 1 2 0 3 f o r  H D S  &  A r o m a t i c  H y d r o g e n a t i o n
M .  s h i n g u ,  Y .  K i k u c h i ,  T .  K u m a d a ,  H . 1 t o u ,  N .  K o i z u m i a n d  M .  Y a m a d a ,
1 0 t h J A P A N - C H I N A J O I N T  S E M I N A R  O N R E S E A R C H  A N D  T E C H ・
N O L O G Y  F O R  P E T E R O L E U M  R E F I N I N G , 2 0 0 2 年 1 1 打  1 2 日 一 Ⅱ 月 1 3
日 , 大 阪
P t e p a r a t i o n s  o f  h i g h l y  a c t i v e  c a t a ] y s t s  { o r  u l t r a  d e a n  t r a n s p o r t a t i o n  f u e l s
M .  Y a m a d a , 2 2 8 t h  A m e r i c a n  c h e m i c a l  s o c i e t y  F a Ⅱ  m e e t i n g , 2 0 叫 年 8
月 2 4 日 ,  p h Ⅱ a d e l p h i a
P r e p a r a t i o n s  o f  h i g h l y  a c t i v e  c a t a l y s t s  f o r  d e a n  f u e l  p r o d u c t i o n s
M .  Y a m a d a ,  T H E  C C I C  T E C H N I C A L  S E M I N A R , 2 0 0 4 年 1 0 j 1  7 日 ,
東 京
C a t a l y s i s  f o r  u ] t r a - d e a n  t r a n s p o r t a t i o n  f u e l s
M .  Y a m a d a ,  T O C A T  5 , 2 0 0 6 年 7 月 2 2 日 , 東 京
P r e p a r a t i o n s  o f  h i g h l y  a c t i v e  c a t a l y s t s  f o r  u l t r a  d e a n  t T a n s p o r t a t i o n  f u e l s
M .  Y a m a d a , 1 n d o - u s  s e m i n a r  "  c a t a l y s i s  f o r  F u t u r e  F u e l s "  1 8 t h  N a t i o n a l
S y m p o s i u m  o n  c a t a l y s i s , 2 0 0 7 年 4  j 1 1 6 日 一  4  見  1 8  U  ,  D e h r a d u n
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b.招待講演.依頼講演<国内学会関係>
1.担持硫化物触媒の構造と活性
山W宗慶,触媒学会小討論会「硫黄が関与する触媒反応」,1987年9月18
日,札幌
2.水素化脱硫反応研究の最近の動向
山田宗慶,石油学会,触媒学会共催触媒シンポジウム"新時代を迎え九
脱硫技術"一深度脱硫触媒の最近の進歩一,1991年7打12日,東京
3.水素化脱硫反応研究の最近の話題
山田宗慶,石油学会北海道地区会講演会,1991年Ⅱ月1日,室蘭
4. CO-MO/A1203触媒における C0 と M0 の相互促進効果
山田宗慶,触媒学会「スビルオーバー研究会第 1回セミナー」,1993年5
月19目,東京
5.炭化水素の熱分解の基礎
山田宗慶,石油学会製品部会講演会,1996年6月7日,京都
6.触媒劣化
山田宗慶,触媒学会キャタリシススクール,1996年H月22日,東京
フ.触媒劣化
山田宗慶,触媒学会キャタリシススクール,1997年Ⅱ月14日,東京
23
8.水素化精製触媒の最近の研究動向
山田宗慶,石油学会触媒シンポジウム「石油精製における新しい触媒プ
ロセス技術」,1998年9月25日,東京
9.水素化脱硫触媒の劣化とその対策
山田宗慶,化学工学会全国大会シンポジウム触媒開発における反応工
学的アプローチ」,1998年9月29日一 9月30日,山形
10、触媒劣化
山田宗慶,触媒学会キャタリシススクール,1998年10打23日,東京
H.スーパークリーン燃料
山田宗慶,第19回石油学会東北地区会講演会,1999年10月21日,青森
12.ゼロエミヅションー軽油の硫黄分を下げる
山田宗慶,東北地区触媒講演会ゼロエミヅシ,ンを目指す触媒の設計と
開発」,1999年Ⅱ月2 U,仙台
13、クリーンフューエル研究の現状と課題
山田宗慶,長良川セミナー,2001年7月4日,岐阜
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低 環 境 負 荷 型 高 品 位 輸 送 用 燃 料 の 合 成
山 田 宗 慶 ,  H 本 学 術 振 興 会 石 炭 利 用 技 術 第 1 4 8 委 員 会 第 8 1 回 研 究 会 ,
2 0 0 1 年 1 0 j 1 1 5 日 , 東 京
低 環 境 負 荷 型 高 品 位 輸 送 用 燃 料 の 合 成
山 田 宗 慶 , 会 議 名 : 第 3  回 エ ネ ル ギ ー と 環 境 公 開 シ ソ ポ ジ ウ ム , 2 0 0 2 年
I j ] 2 1  H  , 大 阪
自 動 車 用 燃 料 の ク リ ー ソ 化 技 術 の 動 向
山 田 宗 慶 , 自 動 車 技 術 会 燃 料 潤 滑 油 部 門 委 員 会 , 2 0 0 2 年 2 月 5 日 , 東 京
G T L 製 造 技 術 の 現 況 と 課 題
【 _ Ⅱ 田 宗 慶 , 自 動 中 技 術 会 ガ ス 燃 料 エ ン ジ ン 専 門 委 員 会 , 2 0 0 2 年 3 月 2 7 日 ,
j l i j i 、 、
低 環 境 負 荷 型 輸 送 用 燃 料 の 製 造 : 精 製 と 合 成
山 田 宗 慶 , 触 媒 学 会 第 3 3 回 触 媒 サ マ ー セ ミ ナ ー , 2 0 舵 年 7 月 3 1 日 一  8 月
2 日 , 箱 根
合 成 燃 料 の 課 題 と 展 望
山 田 宗 慶 , 自 動 車 技 術 会 中 部 支 部 2 0 0 2 年 度 技 術 講 演 会 , 2 0 促 年 1 2 月 1 3 日 ,
愛 知
将 来 の 自 動 中 燃 料 を ぎ え よ う
山 田 宗 慶 , 自 動 車 技 術 会  2 0 0 4 年 度 市 民 フ ォ ー ラ ム , 2 0 叫 年 1 0 月 2 8 日 , 宮 城
ウ ル ト ラ ク リ ー ン 燃 料 合 成 触 媒 の 高 活 性 化
山 田 宗 慶 , 日 本 表 面 科 学 会 東 北 ・ 北 海 道 支 剖 猿 哉 演 会 , 2 0 0 7 年 3 月 1 3 日 , 盛 岡
触 媒 を 用 い た 炭 化 水 素 資 源 の 改 質 ・ 転 換 技 術
山 田 宗 慶 , 日 本 学 術 振 興 会 石 炭 ・ 炭 素 資 源 利 用 技 術 代 1 4 8 委 員 会 第 1 1 2 回
研 究 会 , 2 0 0 8 年 5 月 2 8 日 , 東 京
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C . 国 際 会 議
1 .  p r o m o t i n g  E 丘 e d  o {  H 2 S  o n  t h e  c a t a l y t i c  H y d r o d e n i t r o g e n a t i o n  o l  s R C 一 Π
H e a v y  D i s t i Ⅱ a t e
M .  Y a m a d a ,  T .  o b a r a  a n d  A .  A m a n o , 1 9 8 9 1 n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n
C o a l  s c i e n c e ,  1 9 8 9 年 1 0 打  2 3 日 一 1 0 月 2 7 日 , 東 京
2 .  p r o n 〕 o t i n g  E 丘 e c t  o f  H 2 S  o n  t h e  c a t a l y t i c  H y d r o d e n i t r o g e n a t i o n
M .  Y a m a d a ,  T .  o b a r a ,  J . - N 入 ア .  Y a n  a n d  A .  A m a n o ,  T h e  1 9 8 9 1 n t e r n a t i o n a l
C h e m i c a l  c o n g r e s s  o f  p a d f i c  B a s i n  s o d e t i e s , 1 9 8 9 年 1 2 月 1 7 日 一 1 2 月 2 2
日 ,  H a w a "
3 The E丘ect of catalyst pretreatment on the Hydrogenation Activity and sur・
face structure of coMO/A1203
M. Yamada, Y.-L. shiand A. Amano,1NTERPEC CHINA '91,1991年
9 ナ] 11日一 9月15日, Beijing
Role of co on HydrodesuHurization of benzothiophene on suHided coMO/A12
03 Relationshゆ With the lnhibiting E丘ect of H2S
M. Yamada, K. Kawahata and s. Kasahara, JECAT '91,1991年12月2
日一12河 4日,東京
DistTibution of Mo oxidation states in Reduced MO/A1203 Catalysts. correla・
tion with catalytic Activity
J. Yasumaru, M. Yamada, M. HouaⅡa and D. M. Hercules,10th lN・
TERNATIONAL CONGRESS ON CATALYSIS,19兜年7月19日一フ
月24日, Budapest
Interaction Between co species and Mo species in coo-MooyA1203
M. Yamada, S. Kasahara and K. Kawahara,1CSP 3 (Third lnternational
Confa・ence on spiⅡOver),1993年8月17日一 8月20Π,京都
E丘ects of co, Ni and Fe on HDS Activity and Fine structure of MO/A】203
M. Yamada, S. Kasahara and K. Kawahara,1UMRS-1CAM-93,1993
年8月31日一 9 打 4日,東京
E丘ects of co, Ni and Fe on HDS Activity and Fine struct山'e of MO/A1203
M. Yamada, S. Kasahara and T. shimizu, RESID & HEAVY OIL
PROCESSING,1994年12月4日一12月6 Π, Dhah捻n
Inhibiting E丘ects of H2S on HDS Activity of coMO-, NiMO- and MO/A1203
S. Kasahara, T. shimizu and M, Yamada,1nternationa] Forum on En・
Vironmental catalysis '95,1995年10月25日一10月27日,束京
Activation Mechanism ol coMO/A1203 Hydrodesulfurization catalyst
M. Yamada, N. Koizumi and s. Kasahara, EU-Japan 气入70rkshoP Ⅱ,
1995年10月30日一10月31日,京都
HDS ACTIVITYAND FINE STRUCTURE OF COMO/A1203-EFFECT OF
ADDITIVE-
M. Yamada, S. Kasahara and T. shimizu, SIXTH JAPAN-CHINA
JOINT SEMINAR ON RESEARCH AND TECHNOLOGY FOR
PETROLEUM REFINING,1995年H月27日一11月28日,東京
HIGH HDS ACTIVITY OF COMO/A1203 MODIFIED WITH CHELATING
AGENTS
T. shimizu, K. Hh'oshima, T. Kiyohara, P. panya and M. Yamada,
Pacifichem,19鮖年12月, Hawaii
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B
E F F E C T S O F F e , C O , A N D N i o N S U R F A C E S T R U C T U R E O F S U L F I D E D
M O / A 1 2 0 3
S e i j i  K a s a h a r a ,  N .  K o i z u m i ,  s h i n s u k e  M i y a b e  a n d  M .  Y a m a d a ,
P a C 迂 i c h e m , 1 9 9 5 年 1 2 月 ,  H a w a i i
A C T I V E  S I T E S  O F  S U B S T I T U T E D  C O B A L T  S P I N E L  O × 1 D E S  F O R
S E L E C T I V E  C O / H 2 0 × 1 D A T I O N
K .  o m a t a ,  T a k a s h i T a k a d a ,  s e i j i K a s a h a r a ,  T o s h i y a  E h a r a ,  Y a s u n o r i l s h i i
a n d  M .  Y a m a d a ,  p a c i f i c h e m , 1 9 9 5 年 1 2 児 ,  H a w a i i
M E T H A N E - W A T E R  R E D O X  R E A C T I O N  O N  A 2 B o d  T Y P E  O × 1 D E  T O
P R O D U C E  C 2  H Y D R O C A R B O N S
K .  o m a t a ,  T .  E h a r a , 1 .  K a l v a i ,  M .  Y a m a d a ,  T h e  丘 f t h  c h i n a - J a p a n
S y m p o s i u m  o n  c o a l  a n d  c l  c l 〕 e m i s t r y , 1 9 9 6 年 5 月 1 3 日 一  5 月 1 6 日 ,
H u a n g s h a n
I n h i b i t i n g  E 丘 e c t s  o f  o l e f i n s  o n  H D s  o f  A l k y l - ( B e n z o ) - t h i o p h e n e s  c o n t a i n e d
i n  c a t a l y t i c  c r a d 祀 d  G a s o l i n e
S .  H a t a n a k a ,  M .  Y a m a d a  a n d  o .  s a d a k a n e , 2 1 2 t h A C S  N a t i o n a l M e e t i n g ,
1 9 9 6 年 8 月 2 5 日 一  8 月 2 9 日 ,  o r ] a n d o
S e ] e c t i v e  c o  s i t e  F o r m a t i o n  o n  c o - M O / A 1 2 0 3  1 n d u c e d  b y  H i g h  p r e s s u r e  s u l ・
f i d i n g
N .  K o i z u m i ,  M 、  1 i j i m a ,  T .  M o c h i 2 U k i  a n d  M .  Y a m a d a , 1 n t e r n a t i o n a l
S y m p o s i u m  o n  s u r f a c e  N a n o - c o n t r 0 1  0 f  E n v i r o n m e n t a ]  c a t a l y s t s  a n d
R e l a t e d  M a t e r i a l s , 1 9 9 6 年 H 月 2 5 日 一 1 1 月 2 7 日 , 東 京
H i g h  H D S  A d i v i t y  o f  c o - M O / A 1 2 0 3  M o d 任 i e d  b y  s o m e  c h e l a t e s  a n d  T h e i r
S u r f a c e  F i n e  s t r u d u r e s
K .  H i r o s h i m a ,  T .  H o n m a ,  T .  s h i m i z u  a n d  M .  Y a m a d a , 1 n t e r n a t i o n a l
S y m p o s i u m  o n  s u r f a c e  N a n o - c o n t r 0 1  0 f  E n v i r o n m e n t a ]  c a t a l y s t s  a n d
R e l a t e d  M a t e r i a l s , 1 9 9 6 年 1 1 月 2 5 日 一 1 1 月 2 7 日 , 東 京
I n - s i t u  F T - 1 R  s t u d y  o f  N O  A d s o r b e d  o n  c o - M O / A 1 2 0 3  S u l f i d e d  a t  H i g h
P r e s s u r e  ( < 5 . 1 M p a )
N .  K o i z u m i ,  M . 1 i j i m a ,  T .  M o c h i z u k i  a n d  M .  Y a m a d a , 1 S t  l n t e r n a t i o n a l
S y m p o s i u m  o n  H y d r o t r e a t m e n t  a n d  H y d r o c r a c k i n g  i n  t h e  o i l  F r a c t i o n s ,
1 9 9 7 年 2 月 1 7 日 一  2 月 1 9 日 ,  o s t e n d e
H i g l 〕  p r e s s u r e  ( < 5 . 1 M p a )  D r i 丘  S t u d y  o n  s u r f a c e  t r u c t u r e  o {  C O - M O / A 1 2 0 3
a n d  N i - M O / A 1 2 0 3  U s i n g  N o  a s  p r o b e  m o l e c u l e
M .  Y a m a d a ,  N .  K o i 2 U m i a n d  M .  Y a m a z a k i , 2 1 4 t h A C S  N a t i o n a l M e e t i n g ,
1 9 9 7 年 9 月 8  Π 一  9 月 1 0 日 ,  L a s  v e g a s
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21 Seledive ccG HDs on co-Moh'-A1203 Catalyst Modified by coking Treat・
ment
S. Hatanaka, M. Yamada and o. sada】くane,214th ACS NationalMeeting,
1997年9月8日一 9月10日, Las vegas
22 DRIFTSTUDYOFTEMPERATUREPROGRAMMINGDESORPTIONOF
NO ADSORBED ON CO-MO/A1203 SULFIDED AT HIGH PRESSURE
N. Koizumi, K. Takahashi, M. Yamazaki and M' Yamada, JECAT '97,
1997年11河25日一H月28日,筑波
23 HIGHLY ACTIVE HYDROTREATMENT CATALYSTS PREPARED
WITH CHELATINGAGENTS
T. shimizu, K. Hirosl]ima, T. Honma, T. Mochizuki and M. Yamada,
JECAT '97,1997年Uj125日一11月28日,筑波
24 TEMPERATURE PROGRAMMING DESORPTION STUDY OF NO AD・
SORBED ON CO-MO/Aし03SULFIDED AT HIGH PRESSURE
N. Koizumi, K. shibuya, M. Yamaza]d and M. Yamada, THIRD TOKYO
CONFERENCE ONADVANCED CATALYTICSCIENCEANDTECH・
NOLOGY,1998年7月19日一 7月24日,東京
25 Evidence for the specilic surface sites on sulfided co-MO/A1203 and its
Catalytic lmportance in Hydrodesulfurization
N. Koizumi, Y. Kobayashi, M. Yamazakiand M. Yamada, symposium on
Chemistry of Diesel Fuels presented Before the Division of chemistry,
Inc.216th National Meeting, Anwrican chemical sodety,1998年' 8月23
Π一 8月27日, Boston
27
26 Catalytic conversion olco, No and s020n the sulfided co-MO/A1203 Catalyst
S.-X. zhuang, H. Magara, M. Yamazaki, K. omata and M. Yamada, The
6th Japan-china symposium on coal and c] chemistry,1998年10月13日
-10月16日,蔵王
27 CHELATING AGENTS MODIFIDED HYDROTREATMENT
CATALYSTS FOR SELECTIVE HDS AND AROMATIC HYDROGENA・
TION
Y. ohta, T. shimizu, T. Honma and M. Yamada, EIGHTH JAPAN-
CHINAJOINTSEMINARONRESEARCHAND TECHNOLOGYFOR
PETROLEUM REFINING,1998年11打24日一11月25日,東京
28 Synergistic e丘ect of coppeT and manganese for methanolsynthesis from syn・
thesis gas
K. omata, G.1Shiguro and M. Yamada,218th ACS Nationa] Meeting,
1999年81122日一 8月26日, New orleans
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2 9
S U H u r  t o l e r a n c e  o f  K / M O S 2 / A 1 2 0 3  a l c o h o l  s y n t h e s i s  c a t a l y s t  a n d  北 S  s u r f a c e
f i n e  s t r u c t u r e
N .  K o i z u m i ,  Y .  K o b a y a s h i ,  T .  o z a k i ,  K .  M u r a i  a n d  M .  Y a m a d a , 2 1 8 t h
A C S  N a t i o n a ]  M e e t i n g , 1 9 9 9 年 8  j 1 2 2 日 一  8 月 2 6 日 ,  N e w  o r l e a n s
S u r f a c e  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  d e a c t i v a t e d  N i - M O / A 1 2 0 3  C a t a l y s t  u s i n g  N o  a n d
S 0 2  a s  p r o b e  m o l e c u l e s
M .  Y a m a z a k i ,  H .  M a g a r a ,  N .  K o i z u m i  a n d  M .  Y a m a d a , 8 t h  l n t e r n a t i o n a l
S y m p o s i u m  o n  c a t a l y s t  D e a c t i v a t i o n , 1 9 9 9 年 1 0 河  1 0 日 一 1 0 月 1 3 日 ,
B r u g g e
E 丘 e c t  o f  c h e l a t i n g  a g e n t s  o n  H D s  a n d  a r o m a t i c s  h y d r o g e n a t i o n  o v e r  c o M O -
a n d  N i w / A 1 2 0 3
Y .  o h t a ,  T .  s h i m i z u ,  T .  H o n m a  a n d  M .  Y a m a d a , 2 n d  l n t e r n a t i o n a l s y m ・
P o s i u m /  7 t h  E u r o p e a n  w o r k s h o p  o n  H y d r o t r e a t m e n t  a n d  H y d r o c r a d d n g
O f  o i l  h a d i o n s , 1 9 9 9 年 1 1 月 1 4 日 一  1 1 月 1 9 日 ,  A 址 W e r p e n
S i m u l t a n e o u s  c a t a l y t i c  r e d u c t i o n  o f  N o  a n d  s 0 2  b y  c o : 1 n  s i t u  r e g e n e r a t i o n  o f
S u l f i d e d  c o M O / A 1 2 0 3  C a t a l y s t  b y  s 0 2
Y .  T a k a h a s h i ,  M .  Y a m a z a l d ,  H .  M a g a r a ,  H . 1 t o h  a n d  M .  Y a m a d a , 2 1 9 t h
A C S  N a t i o n a l  M e e t i n g , 2 0 0 0 年 3 月 2 6 日 一  3  j 1 3 1 日 ,  s a n  F r a n c i s c o
S u p p o r t e d  c o p p e r  a n d  M a n g a n e s e  c a t a l y s t  f o r  M e t h a n o l  s y n t h e s i s  f r o m
C 0 2  C o n t a i n i n g  s y n g a s
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